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PENINGKATAN KEMAMPUAN MENERIMA BAHASA MEMAHAMI 
ATURAN DALAM SUATU PERMAINAN MELALUI 
 BERMAIN PERAN MIKRO PADA ANAK KELOMPOK B TK ABA 
TEGALYOSO KLATEN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
Kristiyaningsih, A53B090069, Jurusan PG PAUD / PENYETARAAN, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012. 59 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menerima bahasa pada 
tingkat pencapaian perkembangan memahami aturan dalam suatu permainan, pada 
anak kelompok B TK ABA Tegalyoso Klaten. Penelitian ini dilakukan karena 
kemampuan menerima bahasa anak kelompok B pada tingkat pencapaian 
perkembangan memahami aturan dalam suatu aturan masih rendah. Hasil analisa 
menunjukkan 11 dari 15 anak belum memahami aturan dalam suatu permainan, 
hanya 4 anak yang sudah mampu. Penelitian ini menggunakan kegiatan bermain 
peran mikro. Melalui kegiatan bermain peran mikro, anak diajak untuk aktif dalam 
permainan. Melalui kegiatan bermain peran mikro anak merasa senang dan tertarik, 
karena anak dapat memerankan tokoh sesuai keinginan. Ketertarikan dan rasa senang 
anak terhadap kegiatan bermain peran mikro secara langsung dapat meningkatkan 
hasil pembelajaran. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
dan metode pengumpulan data menggunakan observasi dan catatan lapangan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menerima bahasa 
memahami aturan dalam suatu permainan, dari kondisi awal/prasiklus 4 anak (21,3%) 
menjadi 9 anak (60%) pada siklus I, dan pada siklus II menjadi 13 anak (86,6%). 
Kesimpulannya, 1) kegiatan bermain peran mikro dapat meningkatkan kemampuan 
menerima bahasa memahami aturan dalam suatu permainan pada anak kelompok B 
TK ABA Tegalyoso, 2) Melalui bermain peran mikro anak aktif mengikuti 
permainan, merasa senang dan mengembangkan imajinasi anak. 
 
Kata kunci : menerima bahasa, memahami aturan permainan, bermain peran mikro 
 
 
 
 
  
 
